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他　2013c: 酒向他2014 : 猪崎弥生・米谷淳・酒向
治子編著2015）。
２）小学校教員が「表現運動」を指導する際の困難
について，寺山（2007）は質問紙法によってその
困難を「授業中に感じていること」と「授業以外
の時に感じていること」という大きな二つの分類
枠で要素を列挙し，「表現運動」の学習内容の不
明瞭さから生じる指導への消極性が大きな課題で
あると指摘している。今回の調査の自由既述にお
いても，「恥ずかしいからというより，よくわか
らない，どうすればいいか？どいうことがあって
気がすすみませんでした」というような，表現運
動とは何かという根底的な部分の経験・理解が乏
しいことが苦手意識に繋がっていることを伺わせ
る既述が見られた。「表現運動」について何を（学
習内容）をいかに（指導方法）教えるかというこ
とについては，まさに教員養成課程で学ぶべきこ
とであり，教員養成課程における「ダンス（表現
運動）」の授業内容の充実が早急に求められる。
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